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Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde müzayedeye çıkacak eserler arasında, Fikret Mualla’nın, Emile Zola’nın ünlü romanı için 
yaptığı ‘Nana’ illüstrasyonu da bulunuyor. Sanatçının yukarıda orijinal boyutlarıyla (23.5 x 20) gördüğünüz eseri, 1944 
yılında kâğıt üzerine çini mürekkebiyle yapılmış. Nana’nine açılış fiyatı 1.5 milyon.
Fikret Mualla İstanbul’a geldi
Kültür Servisi — Yazın yerini alan güz döne­
mi ile birlikte müzayede mevsimi de başlıyor. Por­
takal Kültür ve Sanatevi, mevsimi yurdumuzda 
ilk kez bir ressamın yapıtlarından oluşan bir mü­
zayede ile açıyor. Söz konusu ressam Fikret Mu­
alla, 2 ekim çarşamba gecesi gerçekleştirilecek ve 
Raffi Portakal’ın yöneteceği müzayede saat 
21.00’de başlayacak.
Portakal Sanat ve Kültür Evi’ndeki “ gece mü­
zayedesinde daha önce Paris’te adına üç kez özel 
müzayede düzenlenen F ikret M ualla’nın, 
1940-1958 yılları arasında Fransa’da yaptığı 61 
yapıt satışa sunulacak.
Mualla meraklılarım buluşturacak müzayede­
ye sunulacak yapıtlar zengin bir Fikret Mualla ör 
neklemesi oluşturuyor. Bu resimlerin bir diğer 
özelliği de tek bir koleksiyondan çıkmış olmala­
rı. Eski M.Pauc koleksiyonundaki (Fransa) bu
yapıtlar, bir süre önce el değiştirerek Türkiye’ye 
gelmiş.
Dün akşam Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde 
düzenlenen toplantıda, Fikret Mualla’yı sevenler 
bir araya geldi. Toplantıya katılan konuklar ara­
sında işadamı Sakıp Sabancı, Güler Sabancı, İz­
zet Günay, Sadık ve Gülsüm Karamustafa, Na- 
zan Ölçer, Prof. Dr. Metin Sözen ve Ferit Edgü 
vardı.
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